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Ahmed Paşa (Prasa) — XIX uncu asır şairlerinden 
Ahmed Paşa hakkında Fatin şu malûmatı veriyor :
“Ahmed Paşa cezîre-i Mora’da kâin Arhos kasabası 
müderrisi Ali efendi nâm bir zâtın mahdûmu olup pe­
deri vefâtında yerine müderris ve bilâhire tebdîl-i tarîk 
ederek kisve-i mültezimini lâbis olduğu halde ba’z-ı 
mahallerde müsellimiik ve voyvodalık ile bir müddet 
güzârendei eyyâm olduktan sonra kendüsüne kapuou- 
başılık rütbe-i refîası bittevcîh nâil-i merâm ve 1158 
(M. 1745) târihinde uhdesine rütbe-i vâlâ-yi vezâret 
tevcihiyle ikrâm buyurularak cezîre-i Mora’ya ve müd- 
det-i kalîle zarfında bil-infisâl bir kaç mahalle dahi vâlî 
nasb ü ta’yîn buyurulmuş ise de muahharen terk-i 
dağdaga-i vezâret eyleyerek vatan-ı asliyyesinde ihtiyâ- 
r-ı gûşe-i uzlet eyleyüp 1170 (M. 1756) târihinde irtihâl i 
dâr-ı âhıret eylemiştir. Müşarünileyhin vatan-ı aslıyyesi 
olan Arhos kasabasında pürhâssa (Pırasa) denilen sebze 
gayet cesâmetlice olduğundan ve ahâlî-i kasaba ekline 
mecbûr bulunduğundan mütercem-i müşârünileyh Pırasa 
Ahmed Paşa lâkabiyle şöhretşiâr olduğu tahkîkkerde-i 
âcizî olmuştur.,,
Aynı eserde şaire aid şu iki beyit kayıdlıdır :
Gönül ister ki devr itsün felek kendi ...
Felekten o felek andan haberdâr olmamış bildim 
Şüûnât-ı İlâhî hem tabiat sırrını anlar 
Aristâlis i tedkîkat i Ahnıed kalmamış bildim
B ibliyografya: Ftn.
Ahmed (Pervanezade, Edirneli) — XVIII inci asır 
şairlerinden Ahmed hakkında Salim şu malûmatı veriyor : 
“Dâr ün-nasr ı vel-meymene i şehr-i Edin e’den olup 
şem’ i irfana..bittab’ dildâde ve encümen-i yârân ı safâda 
Pervânezâde d mekle şehîr bir şâir-i dilîrdir. Ba’del- 
•mülâzeme sâlik i tarîk-ı kâzâ ve 1114 (M.1702) hilâlinde 
âzim-i dâr-ı beka-i vâsi’-ül-fezâ olmuşlardır. Helvâ-yi 
Edirne gibi ekser-i eş’ârı halâvetten hâli ve tâze hayâli 
ve bâlî değil idi. Belki cûybâr-ı endîşesi her bâr cûy-i 
Meriç gibi cûş ve tab’-ı vâlâsı dey ve bahâr-ı şevk u 
ekdârda nehr-i Tunca gibi hurûş itmekte idi. Ol şehr-i 
maârif i nâyâbda hâtime-tüz-zurafâ olup gürûh*ı ehl-ül- 
-maâriften bu bîçâre arada kalmış idi. Akıbet nihâl-i 
bîd misâl zât-i sütûde hisâli ol cûybârın kenânndan 
seylâb-ı fenâ ile âzim-i gülistân-ı beka olup sâl-i mes-
bûk-üz- zikirde intikal eylemiştir. Bu güftâr cümle-i âsâr- 
larındandır :
El aldım mâh peykerlerle girdim halka-i zikre
Felekte devri ben bu çerh-i kecreftâre gösterdim
Elifler dâğlarla zeyn idüp bu cismi âh ittim
Girîban çâk olup ol dilber-i gaddâre gösterdim,,
Şeyhî’nin Vakayııılfuzalâ'sında da Şair’den kısaca 
bahsedilmiştir.
Bibliyografya: Sim.. Şky. ş.
Ahmed Refik — 1296 — 1880 şubatında Beşiktaş’­
ta Valde çeşmesinde doğdu. Babası, Ürgüplü Ahmed 
Ağa, onun da babası Hacı Ahmed Ağa’dır. Ailesi 
Gürlükçü Oğulları deye şöhret kazanmıştır.
Ahmed Ağa, Abdülmecid zamanında İstanbul’a gel­
miş, bilâhire Abdülaziz’in vekilharçlığında bulunmuştur. 
Hükümdarın vefatı üzerine tekaüd edilen Ahmed Ağa 
( 1314 _  1898 ) de İstanbul’da vef^t etmiştir.
Ahmed Refik, ilk tahsilini Beşiktaş’ta Vişnezade 
mektebinde bitirmiş, bilâhire Beşiktaş askerî rüşdiyesine 
devam ederek orada dört yıl okuduktan sonro Kuleli 
idadisine kaydedilmiştir. Bu mektebin de üç yıl süren 
tahsilini bitiren Ahmed Refik, Harbiye’ye girmiş; üç 
yıl da orada okuduktan sonra ( 1314 — 1898 ) de bi­
rincilikle ve piyade mülâzimi sanîliğiyle mektepten me­
zun olmuştur. O yıl içinde Toptaşı Askerî rüşdiye- 
si coğrafya muallimliğine tayin edilmiş, aynı zaman-
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da Soğukçeşme rüşdiyesinde de bu dersi okutmağa 
başlamıştır. ( 1318 — 1902 ) de Harbiye’ye Fransızca 
muallimi olan Ahmed Refik, bu tarihten itibaren mesa­
isini yalnız bu mektebe hasretmiş ve ( 1324 — 1908 ) 
yılına kadar bu vazifede kalmıştır. Bu müddet zarfında 
ancak iki derece terfi edebilmiş, ( 1319 — 1903 ) te 
mülâzimi evvel, ( 1323 — 1907 ) de yüzbaşı olmuştur.
Ahmed Refik, on senelik bu uzun zaman zarfında 
Tercümanı hakikat gazetesi başmuharrirliğinde bulun­
muş; îrtika, Malûmat, Hazineifünun ve Mecmuai Ebiiz- 
ziya'da makaleler neşretmiştir.
Meşrutiyetin ilânını müteakip ( 1324 — 1908 ) de 
Harbiye tarih muallimliğine tayin edilmiş ve aynı yıl 
içinde Millet gazetesi başmuharrirliğini yapmış, bir müd­
det sonra da İkdam gazetesinde yazılar neşretmeğe 
başlamıştır. Lâle devri, Tarihî simalar, Köprülüler, F e­
lâket seneleri, Kadınlar saltanatı.. gibi eserleri işte bu 
gazetede tefrika edilmiştir.
Ahmed Refik, ( 1325 — 1909 ) da “ Erkânı harbi- 
yei umumiye „ ceride şubesine memur olmuş ve orada 
“ Mecmuai askeriye „ nin neşrine nezaret etmiş ve as­
kerliğe aid makaleler yazmıştır. Aynı yıl içinde teşek­
kül eden « Tarih encümeni » ne aza tayin edilmiştir. 
( 1328 — 1911 ) de Balkan harbi esnasında « Erkânı 
Harbiyei umumiye » tarafından askerî sansör müfettiş­
liğine tayin ve harbin hitamını müteakip tekaüd edil­
miştir.
( 1325 — 1909 ) da Fransa edebiyat, sanayi ve 
müesseselerini tedkik etmek üzere giden heyete iltihak 
etmiş ve bu sayede bir çok Fransız âlim ve müverrih­
leriyle tanışmıştır.
( 1330 — 1913 ) te umumî harp esnasında tekrar 
yüzbaşılıkla silâh altına alınmış ve sansör umumî mü­
fettişliğine tayin edilmiştir. Bu vazife esnasında Er­
kânı harbiye „ reisliğinin emriyle Türkiye ve Rusya 
münasebetine dair yazdığı makalelerden birinde Kava- 
laiı Mehmed Ali’nin Türkiye’ye ihanetinden bahsetmesi 
üzerine o vakit sadrıazam bulunan Said Halim Paşa nın 
emriyle Ulukışla’ya arpa, saman memurluğuna gönderil­
miş ve alaylı bir yüzbaşı maiyetine verilmiştir. Bu es­
nada Ürgüp ve Nevşehir havalisini dolaşmış ve Damad 
İbrahim Paşa hakkında tedkikler yapmıştır.
( 1332 _  1915 ) te Eskişehir sevk komisyonu reis­
liğine tayin edilmiş ve orada bulunduğu müddetçe Ka- 
racahisar ve diğer mevzileri tedkik etmiştir. Eskişe­
hir’de şiddetli bir hastalığa tutularak tedavî edilmek 
için İstanbul’a gelmiş ve bu esnada Harbiye nazırı 
Enver Paşa — asker arkadaşlığı dolayısiyle — Ahmed 
Refik hakkında Said Hâlim Paşa’ya iltizamkârane söz­
ler söyleyerek onun gazabını teskin eylemiş ve bu su­
retle İstanbul’da ikametine müsaade olunmuştur. Bu 
müddet zarfında Enver Paşa tarafından Harp mecmuası 
na yazı yazmağa ve eski muharebelere aid « Hazinei
—  .......... . -- Ah.
evrak » vesaikini toplayıp tedkike memur edilmiştir. 
Aynı zamanda Orduya tevzi edilmek üzere “ Erkânı 
Harbiyei umumiye „ nin emriyle Tarihte OsmanlI neferi, 
yirmi beş sene siper kavgası gibi askerlere mahsus risa­
leler yazmış ve bunlar “ Erkânı harbiye „ hesabına ba­
sılarak Orduya dağıtılmıştır.
( 1333 — 1916 ) da Yeni mecmua'da tarihî yazılar 
yazmıştır. Umumî harp sonlarında Şarkî Anadolu’nun 
istirdadı üzerine Ermenilerin Türklere karşı yaptıkları 
mezalimi tedkik etmek Ü2ere ecnebi gazete muhabir­
lerinden mürekkep olmak üzere gönderilen heyete ri­
yaset etmiş, Batum, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Kars, 
Ardahan, Artvin havalisini dolaşarak ermeni mezalimi 
hakkında tedkiklerde bulunmuş ve onun bu müşahede 
ve tedkikleri ecnebi gazete muhabirleri tarafından Av* 
rupaya çekilen telgraflarla ilân olunmuştur. Bilâhire 
İki komita — İki kital ve K afkas yollarında adlı iki e- 
serinde bu müşahedelerini yazmışrır.
Ahmed Refik ( 1334 — 1917 ) de Mehmed Ârif 
Bey’in yerine İstanbul Darülfünunu Osmanlı tarihi mu­
allimi tayin olunmuş, bir yıl sonra da müderrisliğe ter­
fi etmiştir. Daha sonra Türkiye tarihi müderrisi olan 
Ahmed Refik, Abdürrahman Şeref’in vefatıyla münhal 
kalan tarih encümeni riyasetine de getirilmiştir (25 şu­
bat 1341 — 1924 )  . Bilâhire bu cemiyete Prof. Fuad 
Köprülü’nün reis intihabı üzerine gene aza olarak kal­
mış ve cemiyetin lâğvına kadar orada bulunmuştur.
Ahmed Refik, Darülfünunun Üniversiteye kalbedildi- 
ği zamandan beri açıktadır.
Ahmed Refik en çok eser vücude getiren bir tarih- 
çimizdir. ( 1330 — 1913 ) te intişar eden Nevsali millî 
de deniliyor ki :
« Pîr-i tarihin genç muhibb i muhteremi Ahmed 
Refik Bey, ancak otuz iki yaşında, gelmiş, geçmiş bü­
tün müverrihlerimizden daha ziyade sâhib âsârdır. »
Bay Mükremin Halil de neşrettiği bir makalede şun­
ları söylemektedir ( Müverrih Ahmed Refik Bey, Millî 
Mecmua No. 39, 13'ıl ) :
“Türk müverrihleri içinde Âli veK âtib Çelebi de da­
hil olduğu halde hepsinden fazla tarihî eserler telif et­
miş, bütün ömrünü tedkikat-ı tarihiyeye hasreylemiş, 
Türk tarihçiliğine yeni bir şekil vermiş olan zat, Türk 
Tarih encümeni reisi müverrih ve müderris Ahmed Re­
fik Bey üstadımızdır. »
Filhakika Ahmed Refik, 150 ye yakın eser kaleme 
alan kıymetli bir tarihçimizdir. Onun vücude getirdiği 
eserler arasında etraflı tedkiklere müstenid olanlar ol­
duğu gibi, halka tarih zevkini verdirmek için yazılanlar 
da vardır. « Osmanlı tarihi külliyatı » namı altında 
neşrettiği Lâle devri, Kabakçı, Mustafa, Köprülüler, Ta­
rihî simalar, Kadınlar saltanatı, Bizans karşısında 7 ürk 
ler, Ktzlarağası, Cem Sultan, Tasviri rical, Âlimler ve 
sanatkârlar, Sokullıı... gibi kitablar bu kabil eserlerdir,
Ah.
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-  V -Tarih encümeni mecmuası’nın hemen her sayısında 
onun İlmî makalelerine tesadüf edilir. Tarihi Umıımî ve 
Tarihi medeniyet.... gibi bir hayli iktitaf veya tercüme 
eserler de yazan Ahmed Refik, Tarihî bazı vesikalarda 
neşretmiştir. Bunlar arasından Onuncu asrı hicride İstanbul 
hayatı ile Anadolu'da Türk aşiretlerim  zikredebiliriz.
Ahmed Refik, bir hayli manzume de yazmıştır. Çok 
samimî arkadaşı Ahmed Rasim gibi onun da bir çok 
şarkısı vardır. Ekserisi bestelenmiş olan bu şarkıların 
halk arasında hâlâ okunmakta olduğunu görmekteyiz. 
Ahmed Refik bazı şiirlerini Gönül adlı bir kitap halin­
de neşretmiştir.
-  I _
— Kederden mi —
Kederden mi neden böyle sararmış reng-i ruhsârın? 
Seninçün bak nasıl ağlar, yanar bu âşık*ı zârın. 
Ağarsa saçların kâfî bana çeşm-i füsunkârm 
Seninçün bak, nasıl ağlar, yanar bu âşık-1 zârın. 
Firâkın zehr eder billâh bana her âlem-i âbı.
Nolur bir neş’elendirsen, şu gamlı rûh'i bîtâbı. 
Ağarmış saçlar olsun ömrümün son nurlu mehtâbı. 
Seninçün bak, nasıl ağlar, yanar bu âşık. ı zârın.
— 11 —
— Şen gözlerine —
Şen gözlerine neş’e veren bir çiçek olsam.
Bûsenle sararsam, o güzel sinede solsam 1 
Her koklayışın rûhumu âteşlere yaksa ,
Bûsenle sararsam o güzel sînede solsam !
Öldürse de çevrin yaşatır gönlümü handen 
Yansam da, yakılsam da, usanmam gene senden. 
Bir şey dilemem uçsa da rûhum bu bedenden , 
Bûsenle sararsam, o güzel sînede solsam 1
-  III —
— Sineler aşkınla inler — 
Sineler aşkınla inler, dîdeler mahmûr olur.
Sen içerken bezmimizde bâdeler hep nûr olur. 
Neş’eden sazlar coşar, vîrân olan ma’mûr olur.
Sen içerken bezmimizde bâdeler hep nûr olur.
Zer saçından reng alır parlar bütün peymâneler. 
Şendeki âhû bakışlar, hâlet-i şûhâneler ,
Canlara canlar katar pür şevk olur mestâneler.
Sen içerken bezmimizde bâdeler hep nûr olur.
— IV —
— Endamının hayâlini — 
Endâmının hayâlini gözlerimden silemem 
Kollarında can vereyim, başka bir şey dilemem 
Bana sen de acımazsan, kimler acır bilemem. 
Kollarında can vereyim, başka bir şey dilemem. 
Senelerce sevdim seni, ma’bûdem sensin benim. 
Kimseye yâr olmam artık ben senin bir bendenim. 
Budur senden son temennim, en samîmî şîvenim. 
Kollarında can vereyim, başka bir şey dilemem.
— Sevdiğim gündenberi — 
Sevdiğim günden beıi çektiklerim derd ü keder.
Bir vefâsız yâre düş te, sen de ol benden beter 
Hep senin aşkınla dilhûn olduğum artık yeter.
Bir vefasız yâre düş te, sen de ol benden beter
Aşkımı çevrinle ezdin, göz yaşım kâr etmedi.
Şûhluk, âşüftelik, hercâilik hiç bitmedi.
Açtığın bin yârenin hicrânı dilden gitmedi.
Bir vefâsız yâre düş te, sen de ol benden beter/
— VI —
— Bir gören —
Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi. 
Gönlümün yıllar da geçse, sönmez aslâ âteşi.
Can yakan ruhsârının hiç bir güzelde yok eşi. 
Gönlümün yıllar da geçse, sönmez aslâ âteşi.
Bir hirâmın var ki doymaz dîdeler seyrânına.
İltifât etmez, geçersin âşık-ı hayrânına.
Öyle mağrursun ki billâh sen de hüsn ü ânına 
Gönlümün yıllar da geçse, sönmez aslâ âteşi.
— VII —
— Nûr görsün gözlerim —
Nûr görsün gözlerim, aç sîneni.
Gül lebinden bûse sun, mest et beni 
Yandı sînem özledim candan seni.
Gül lebinden bûse sun, mest et beni.
Bir vücûdun var ki, zanbaktan beyaz.
Her yerin enfes, fakat insâfın az.
Öldüm artık hasretinden, etme naz.
Gül lebinden bûse sun, mest et beni
_  VIII — .
— Bâdeler döndükçe —
Bâdeler döndükçe artar bezm-i îşin neş’esi 
Çınlatırken bağları mâhûrdan nâzik sesi.
Sineler tanbûr feryâdıyle inler subha dek 
Çınlatırken bağlan mâhûrdan nâzik sesi.
Gün batar, gül sinesi uşşâka mâhın nûrudur,
Bâde sunmaz merhametsiz, hüsnünün mağrûrudur 
Nâz ü istiğnâ da etse, dil gene mecbûrudur. 
Çınlatırken bağları mâhûrdan nâzik sesi.
— IX —
— Olmasaydın sen —
Olmasaydın sen, gözüm görmezdi hiç dünyâda şevk, 
Vuslâtın bir başka âlem hasretin bir başka zevk. 
Bûseden sermest edersin, neş’den hicrâne sevk, 
Vuslatın bir başka âlem, hasretin bir başka zevk. 
Sinenin aksiyle her bir sunduğun mey nûrdur . 
Saçların her dem perişan, gözlerin mahmûrdur.
Elde bâde, âşıkın hem mest, hem meshûrdur 
Vuslatın bir başka âlem, hasretin bir başka zevk,
Taha Toros Arşivi
